





A case study of In-Home Multi Age Child Care






BC 州の認可保育の中でも，利用定員 8 名（L 施設は 7 名と設定）の「インホーム・マルチ・
エイジ・チャイルド・ケア（In-Home Multi Age Child Care）」に属するもので，対象児の年
齢・定員，職員と子どもの比率，職員に求められる資格等の点で違いはあるものの，日本の「家
庭的保育」に比較的近いものであった。L 施設の保育提供場所は保育者 M 氏の自宅であった。
保育者は M 氏（女性）の一人で，「認可された幼児教育者」の資格を有していた。参加観察は，






















「Nobody’s Perfect」（ 0 歳から 5 歳までの子ども
を持つ親を対象に，親，こころ，しつけ，からだ，
安全の 5 冊のテキストを無料提供し，子どもの保
















































　2013年 8 月20日から 9 月13日までの平日（ 9 月































（Registered License Not Required Child Care）
とされていないもの（License Not Required 
Child Care）がある。この他，いわゆるベビーシッ
タ ー と い う 選 択 肢 も あ る（In Chi ld`s Own 
Home）16）。 今回研究対象となった L 施設は， 表
2 のなかの「インホーム・マルチ・エイジ・チャ
84 カナダのブリティッシュ・コロンビア州における「インホーム・マルチ・エイジ・チャイルド・ケア」の事例報告
表 1 　BC 州の教育制度（就学以降）
5 歳 キンダーガーデン
（Kindergarten）
その年の12月31日までに満 5 歳になる者は，同年の 9 月に















High School Diploma 取得条件は，単位制。









2 ． 「インホーム・ マルチ・ エイジ・ チャイル
ド・ケア」L 施設の保育
⑴　L 施設の概要




7 名，対象児の年齢は生後 6 か月～12歳である。
但し， 6 歳から義務教育が始まるため， 6 歳以上
の子どもは，学校時間外の利用である。「保育者
は M 氏（女性）の一人である。M 氏は，バンクー
バー・ コミュニティ・ カレッジ（Vancouver 








　筆者の訪問時（2013年 8 月20日～ 9 月13日）に
おける L 施設の在籍児童，保育料，デイリープ
ログラム，施設内外の様子を，表 5 ，表 6 ，表 7 ，










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BC 州「子ども・家庭発達省」（Ministry of Children and Family Development）発行の冊子
「BC 州における保育を選択・監督するための親向けガイド」（Parents Guide to Selecting and Monitoring Child 
Care in BC）をもとに，筆者が補足説明をくわえて作成
http://www.health.gov.bc.ca/library/publications/year/2009/Parents’_guide_child_care.pdf
表 4 　L 施設の概要
所在地 BC 州バンクーバー
保育提供場所 保育者 M 氏の自宅












表 5 　L 施設の在籍児（訪問時）
年齢 性別 保護者の出身国等 2013年 8 月20～30日の在籍 2013年 9 月 3 ～13日の在籍
A 児 2 歳 女児 不明 ― ○
B 児 2 歳 男児 イラン ○ ○
C 児 不明 女児 中国 ○ ―
D 児 3 歳 女児 フランス ○ ○
E 児 4 歳 男児 ロシア ○ preschool へ移籍
F 児 4 歳 女児 ブラジル ○ ―
G 児 4 歳 女児 ロシア ○ preschool へ移籍
H 児 4 歳 女児 不明 ― ○
I 児 5 歳 男児 ロシア・カナダ ○ ○
J 児 6 歳 女児 日本 ― ○
K 児 8 歳 男児 不明 ― 9 / 5 と 9 / 9 のみ
※　○：有　―：無　不明：筆者の未確認
87研　究　紀　要　第 35 巻
表 6 　L 施設の保育料（訪問時）
子どもの年齢 1 日 1 か月
6 か月－ 2 歳 ＄60 ＄1200
2 歳－ 4 歳 ＄55 ＄1100
4 歳－ 5 歳 ＄50 ＄1000
6 歳－12歳 ＄20 ＄400























































図 1 　L 施設の室内および庭の様子
88 カナダのブリティッシュ・コロンビア州における「インホーム・マルチ・エイジ・チャイルド・ケア」の事例報告
⑵　参加観察記録
　表 8 は，終日参加観察が行えた2013年 9 月 5 日
の記録， 表 9 は， 同じく終日参加観察が行えた
2013年 9 月12日の記録である。
表 8 　2013年 9 月 5 日の観察記録





















































































































































































































































表 9 　2013年 9 月 5 日の観察記録
2013年 9 月12日（木）17日目 天気：晴れ 出席： 5 名　欠席： 1 名
活動の流れ 室内での造形活動→図書館→公園での自由遊び→庭での自由遊び→昼食→ 
午睡→おやつ→室内での自由遊び→お迎え



































































































































































































































































す前に必ず「助けが必要ですか（Do you need a 










なる。この日本の「家庭的保育」は， 0 ～ 2 歳児
を対象とし，利用定員 5 名以下，職員の子どもの




　今回調査対象となった L 施設は， 表 2 に示し





















































をとる 5 分程度のものであった。M 氏が画材を
準備して，子どもたちを造形活動に誘うといった
場面は数回観察されたが，活動への参加は子ども














































マルチ・ エイジ・ チャイルド・ ケア（In-Home 
























5 ）Janice Wood Catano 著・三沢直子監修・幾島幸
子翻訳 2002『普及版 ～カナダ生まれ子育てテキ
スト～ 完璧な親なんていない！』（ひとなる書房）， 





















の保育─ Guiding Childrenʼ s Behavior から探る
PISA 型学力の形成─」『早稲田大学大学院教育学










16）BC 州「子 ど も・ 家 庭 発 達 省」（Ministry of 
Children and Family Development）発行の冊子
「BC 州における保育を選択・監督するための親向
け ガ イ ド」（Parents Guide to Select ing and 
Monitoring Child Care in BC）http://www.health.
gov.bc.ca/library/publications/year/ 2009 /
Parents'_guide_child_care.pdf
17） 3 ）と同一
18） 内閣府子ども・ 子育て支援新制度施行準備室　
201４「子ども・子育て支援新制度について」
　http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outline/
index.html , 内閣府・文部科学省・厚生労働省「子
ども・子育て支援新制度 ハンドブック 施設・事
業者向け」
　http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/faq/
jigyousya.html
